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Untersuchungen uber die Ahrenkeimung des Weizens， 
speziell in den klimatischen Verhaltnissen 
japans 111. 
Von 
M. Kondo und R. Takahashi. 
[3. November 1938.] 
1. Einleitung. 
In einer fruheren Mitteilung der Ved朗自由r2)wurden folgende Verfahren zur 
Verhinderung des Auswach白骨nsbei W白 enangegeben :ー
a) Auswahl bzw. Neuzuchtung von泊施ndischen，rotkornigen und wenig zu 
Auswuchs neigenden Sorten. I>ie Neigung 7.U Au日wllchskann bei jeder 
Sorぬleichtunmittelbar durch Ahrenkeimungsve1'8uche in der Em胞zeitoder 
mittelbar durch Keimreifuntersuchung der Korner innerhalb 40 Tage nach 
der Em句 leichtfestg伺ぬltwerden. Es handelt sich hierbei darum Sorten 
langer Keimperiode zu finden. 
b) Anbau einer fruhreifen Sorte， damit der Weizen vor der do凶 speziellen
Reg白血eitsicherlich geem旬twerden kann. 
。) In Betr蹴 htkommen in e~蜘r Linie Sorten de醐 lbenjeweiligen Himmels・
前rich倒 vonAuswuchsklima， da diωe自chondurch naturliche Auslese gegen 
Auswuchs dorもamehes旬ngesch也もztsind. 
d) Eine moglichst bald erfolgende Austrocknung. N帥 seKorner自olltenent・
weder durch Sonnenschein oder kunstliche Heizung moglichst schne11 aus-
getrocknet werden. 
Im Hinblick auf das praktische Verhalten ist es von groser Wichtigkeiもzu
untersuchen， wie man nassen Weizen auf dem Felde， der自chonlange unter dem 
Einflus des Regens stand， zu behandeln hat. Es fehlt an solchen Versuchen und 
die vorliegende Arbeit 8011 diesem Mangel in etwa abhelfen. Die Versuche 
wurden im J ahre 19訂正1urchgefuhrt. 
n. Behandlung von Weizen， der un胎rB.egen 
g伺 rn旬twurde. 
In Bezug auf die Behandlung von nassem Weizen， der unter Regen geemtet 
wurde， kommen fur das prakt泊cheVorgehen folgende funf Behandlungsweisen 
in Frage:ー
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1. Ma.n 1晶邸 denW自izena.uf dem Felde unte1' dem Regen aもehenund wa1'凶
b泊de1'Himmel aich au住li1't.
2. Ma.n 1ast die n阻自enG町ben，die Ah1'en a.ufwii1'ta， in eine1' Scheune stehen. 
3. Man hang白色 die na自白enGa1'ben un旬l'dem D制 he，di自 Ah1'en abwa1'ta， an 
Stangen auf. 
4. Man last die n朗自enKorner unter dem Dache und a.uf Strohmatten al-
mぬlichtrocknen. 
5. Man trockneもdiegedroRohenen KOrner ode1' die ge回hnittenenAhren kunat・
lich du1'ch Feue1'. 
Anfang Juni 1羽7，d. h. gerade in der ErnもezeitdωWeizens， hat倒 viel
geregne丸自odo.seine Ahrenkeimung zu befurchten war. Es wa1' gerade gute 
Zeit zu1' Unterauchung der Ahrenkeimung des Weizens. 
r. lJfale，ia1ien加 dVerfahren des Versuches. 
Als Materia1ien dienten zwei Sorten: " Ohara Nr.2“(大原二親)und "Hata，. 
keda“(畠田). Zum Vergleiche wurde eine Gera旬n目orte"Bるzu“(坊主)benutzt. 
Bei di白aenSorten ist der Grad de1' Ahrenkeimneigung g町 nichte1'hebli巴h.
Vom 5. bia 9. Juni hat旬倒的町kgeregnet. Am 8. J uni w町 de1'Weizen 
unぬrRegen geernもetworden und wu1'de a1so mit den folgenden secha Verfahren 
behandelt. 
1. Ea wurden G町benin einer Scheune， di自Ah1'enaufwiir旬，aufges匂lt.
2. Ande1'e Ga1'ben wurden u凶e1' dem D齢 he， de1' Zugluft auagesetz丸 an
Stangen aufgehiingt. 
3. Gedroschene KOrne1' wurden auf Strohmat旬nausgebreitet. 
4. Gedroschene KOrner wurden担 einemTrockenraum， durch Heizung ge幽
tr∞knet. 
5. Ahren wurden in einem Trockenraum durch Heizung geもrocknet.
6. Na.ch dem Regen wu1'de Weizen 4J' Tage lang， in einem Ra.um miもおuchter
Lufもaufbewa.hrt.
Mit diesen 6 Verfa.h1'en aind die na倒enKOrner bzw. Ah1'en beh岨 deltwo1'den 
undn郎 h4~ Tage von dem Regen ab wurden d阻 ndie KOrne1' unteraucht. 
2. Ergebni.宮sedes Versuches. 
4~ Tage nach dem Anfang dea Regens wu1'de de1' W:朗 sergehal七de1'noch 
n幽senKorne1'， das Tausendko1'ngewicht aowie das Hekto1ite1'ge-wicht der ge・
も1'ockne句nKOrne1' gemessen. Die Ergebni8Be sind in Tabelle 1 angegeben. 
AUf! Tabelle 1 ersieht man folgendes:ー
Wassergekall. 
Wegen de自白chlωh胎nWetters war d踊 Trocknungsverfah1'enin allen Fiillen 
erfolglos. Gegen alle Erwa1'tung haもeauch die T1'ocknung im Trocken1'aum 
keinen Erfolg， weil die Tempera七urim Ra.um nur 4000 betrug，. infolge eines 
Fehlera bezuglich de1' Heizung. Wenn der Ra.um auf 7000 geheizt und dabei 
gut geluftet wi1'd， werden Korner sowie Ahren ohne Zweilfel gut getrocknet. 
Die KOrner waren zw町 relativbωae1' get1'ockneもalsdie-Ahren， aber auf 
.A.hre叫rocknenkommt e自d∞hvo1' allem an， weil das D目前henvon n朗自enAhren 
mit grosen Schwierigkeiten ve1'bunden iat. 
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To.belle 1. 
Beschaffenheiten der mit den verschiedenen Ve由hrenbe也ndel旬nKomer. 
( 1 ) (2) (3 ) (4 ) (5) (6) 
Einzelhei旬ndor In einer Garben， die Kdmer， die 1m 1m 1m 1¥Iaもe・ Scheune I1nter clem auf einer Trocken. Tr∞ken. feuchもen
rialien Be舵haffenheiten Dache auf Strohmatte raum ranm der Kdrner an. a1s1fugenhghen gb cRkenbref句ト cgkentref色トe 
Raum 
l!;eB色elte ausgebrei色 beト
Garben waren 'l¥'sren Kdmer Ahren la制en
Wassergehalt %・. 42.4 36.6 35.6 38.5 46.5 48.1 
¥Veizen， Tansend. 
korngewichもg 31.9 32.7 32.5 31.4 31.4 32.0 
Ohara 
Nr.2 Volumgewicht }(l， g 193.3 195.3 190.3 191.1 191.0 192.1 
Ql1alitaも -・・・・ eもwa日 e色was 舵 hlecht schlecht schlecht schlecht 因。hlecht schlech色
Wa自日ergehal色%・ 45.5 37.9 40.4 39.3 49.6 間'.6
¥Yeizen， Tauaend. 20.0 21.8 22.5 21.2 21.2 21.9 korngewich主再
Ha色a. Voluml:ewicht }(l， g 162.4 170.3 171.4 166.9 168.1 168.6 keda 
Ql1alit晶b -・・ ・・ schlecht etwas etwa伺 筒、hlecht8chlecht schlecht schlecht schlecht. 
W剖鮒rgehalt%・. 44.9 30.27 38.5 42.4 43.4 51.7 
Gersω. Tausend. 22.8 21.2 20.8 22.6 2.!.1 23.5 komgewicht [1: 
Bδzn Volnmgewich色J(l，g 135.8 130.2 123.2 132.0 136.2 136.2 
Qua!it齢 -・・・・ 日chlecht 8chlecht schlecl泊 日cblecht円chlechtschlech も
Auch bei der Auf8加llungder Garben in einer Scheune waren die R倒 ulto.te
durchau8 negativ. 
Be随erjedoch bewa.hrte 8ich d幽 Verfahren，di白 G町'benunもerdem Dache， 
der Zugluft au自ge8etzt，auf Stangen aufzuhangen und 80 zu trocknen. E8 ist 
dazu aber ein groser luftiger Raum erforderlich， wenn man na88e Garben in 
groser Menge unter dem Dache trocknen wollte. Fur die praktische Anwendung 
kommt darum die自e8Verfahren ko.um in Frage. 
Breit叫 mandie n曲目白nKOrner o.uf einer Strohmatte o.U8， 80 trocknen die・
自elben伊も. Dabei ware aber zuna.chst die 8chwi白rigeprakti8che Frage zu 10自en
n朗自enWeizen zu dr倒chen.
Der Wa回ergehaltder WeizenkOrner， die bes悩ndigim Regen ge8to.nden 
ha.tten， betnlg 50%. Bei den b伺 pelztenGersten betrug derselbe na.ch dem 
Reg阻 52%.
Bezuglich der Trocknung von 801chem no.随enWeizen empfiehlt 8ich vor 
allen andern d嗣 Verfahrendurch Heizung， wenn der Weizen guもundleicht 
gedro回henwerden konnぬ ;n邑chstfolgenddie Ausbr・eitungder KOrner auf einer 
Strohmatte. Wenn aber das Dr，伺chendωnassen Weizen8 8eine Schwierigkeiten 
hat， mu目白 mo.nden Weizen unぬrdem Da.che an Stangen aufhangen und in der 
Zugluftもrocknenlo.s8en. 
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Ta凶 endRorngewic.何防/umgewz'chlund 伽a/ilal.
In Bezug o.uf da.s Tau自endkorngewicht， Volumgewicht und die a.lgemeine 
Kornquo.liも針。nder Weizenkorner ergo.ben 日ichfo.自tkeine eind自utigbe日timmten
Unもerschiede.
II. Beziehung zwischen der Dauer d倒B.egenwet旬.rs
elneroei旬 undden Komqualitぬn
andereroei旬.
Verfo.sser ho.ben den Einsus der Da.uer d倒Regenwetterso.uf die Korn-
qua.lititen de目Weizensuntersucht. Fur di倒eZwecke wurde Regenfa.ll kun白出ch
hervorg自rufen.
I. lJfaleriali初 und防ifalzrendes 防'rsuches.
Al自国o.terialiendienten "NるrinNr.2“(農林二披)und "NるrinNr.7 “(農林
七競). Am 9. J uni 1937 wurde d自rVersuch begonnen und zw町 in2PI町古i伺 n，die 
im fo1genden mit A und B bezeichnet werden. 
A. Nasse Ahren werden g/eich鰍u;hdem Regen gelrocknel. 
Die Do.uer des Regens betrug beziehungsweise 2， 4， 6， 8 und 10 To.ge， und 
bald no.ch dem Regen wurden die no.自由enAhren durch Heizung getr，∞kneも.
B. Nasse Ahren werden nach dem RO{fen加 Zimmeraザ"bezωhrf.
Die Do.uer d倒Reg曲目 betrughier beziehungsweise 2， 4， 6 und 8 To.ge und 
na.ch dem Regen wurden die no.自日enAhren beziehung百weise8， 6， 4und 2 Ta.ge 
im Zimmer o.ufbewo.h凶.
10 To.ge na.ch dem Anf:阻 gd倒Regenswurde do.s Keimprozent der Ahren 
日owieihrer KOrner untersucht und dωgleichen na.ch der Trocknung do.s To.u日end-
korngewicbt， do.s Volumgewicht und die a.llgeme泊eKornquo.litaι Die Lufか
もemperaturbetrug um 8 Uhr vormitto.gs 19.600， miもta.gs24，00 und um 5 Uhr 
n舵 hmitta.gs22.900. 
2. Erge，旬isedes Versuches. 
Die Ergebnisse des Versuches werden in To.belle 2 a.ngegeben. 
0.)必抑制Ig.
Aus To.belle 2 ersieht mo.n， da.s zwischen dem Keimproz自nもderbeiden Sorten 
"NるrinNr.2“und "NるrinNr.7'‘ein groser Unterschied besteht. D鍋 erklart
sicb d位制自， das die Auswuch阻 eigungmit den Sorten variie比 Ho.tω"Nる討B
Nr.7 “a.uch nur 2 Ta.ge im Regen ges刷 den，目osetzte berei旬 dieKeimung e泊，
bei "Norin Nr.2“jedoch nicht. Auch a.1s die孟hrenim na.s目enZusta.nde un句r
dem Da.che， na.ch dem Regen， o.ufbewo.brt wurden， ho.ben自ievielfa.ch gekeimt， 
wora.us hervorgeht， das die n8.8sen Ahren即 fortgetrocknet werden mu自日en. Ver-
gleichもma.nden Keimprozent der孟hrensowie der Korner des Weizens， die 10 
Ta.ge im Regen sta.nden，凶はemKeimprozent des Weiz値目， wel~her fruher u叫er
Da.cb gebra.cht und bis zum zehnten Ta.ge， von dem Anfa.ng d伺Regensa.n 
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Ta.belle 2. 




Dauer .Ahren- Keim・dernach 
阿o.tz
ず占i EEs 喜iミ3善28 i z 5
Behandlung der 
der na!l目en de自 匂』白 ~ keim- prodzer nも 胃anz nichも
Ahren wRetFsaenm -
weni宮
keigrne-ten Sh ロ国 3 f-prozent Korner ge-keim旬nKdmer Kdrner 
Ta2 ge Tage 。% % 0 94 % 3&FE 11 E 一 。 。 196 1 
伽.forもnach 4 一 4 0.5 。 99.5 32.52 194 。“ 
dem Regen 日 一 10 0.4 0.9 98.7 32.25 192 a 。geもr∞kn白色 8 一 22 0.7 1.1 98.2 32.09 190 2 
10 一 28 2.3 2.9 94.8 31.25 186 3 
2 8 56 5.3 4.6 ω.0 31.72 188 2 
1m na朋佃 4 6 59 7.0 3.6 89.5 31.56 188 4 
Zu風ande
6 4 52 4.1 4.5 91.4 31.15 187 4 gela8aen 
8 “ 。 39 1.9 7.4 開'.8 31.36 186 4 
K叫 rol1e1 。 一 一 一 一 一 133.641 198 1 
2 一 10 2.0 16.0 8.2 31.51 186 2 
Sofor色nach 4 一 71 10.'1 17.5 71.8 30.34 180 3 
dem Regen 6 一 77 8.5 15.2 76.3 29.56 173 4 
getr∞knω 8 一 95 17.5 23.6 58.9 30.12 174 4 
10 一 88 13.5 17.6 68.9 28.77 166 5 
2 8 77 19.1 2o.G 60.3 31.10 179 3 
1m na目白en 4 8 91 39.2 23.2 37.6 28.57 172 5 
Zn自もande
6 88 21.4 24.3 54.3 gela自由en 4 28.96 164 4 
8 2 86 却1.4 15.4 65.2 30.46 168 4 
Kon針。leI 。 一 一 一 一 一 1 
Fa.lle groser wa.r al自imersteren. Ab自cbliesendlast自icba.lso 日晶gen，da.s es a.m 
b倒もenisも， denn朗自enWeizen a.uf dem Felde bis zum kla.ren Weもtersteben zu 
lassen， wenn e自 nicb七moglicbist die na関enAbren bzw. Korner sofort zu 
もrocknen. D朗 istfur die Pra.xis ein自由hrwichもig倒 Ergebnil"・
b) Beschaffenheilen der Korner. 
Je groser der Kei.mprozent der Ahren sowie Korner ist， um so geringer ist 
d個 Ta.usendkorngewichtωwied朗 Volumgewichtund um so schlechもer自inddie 
a.llgemeinen Bescha.貸enheitender Korner. Die Ahren， welche 10 Ta.ge i.m Regen 
ste.nden， unterscheiden sich in出rena.llgemeinen Kornquali恰もenga.回 undga.r 
nicht von den a.nderen， welche fruher unもerDa.ch gebra.cht und bis zum zehnten 
Tage vom Anfang d白sRegen自 dortbeha.lten wurden. Die geernぬ旬nn朗自en
Ahren mu自随nsoforもdurchHeizung ~etrockneも werden， sonst wird die Ernte de自
国司自由nWeIzens ga.nz illu自ori自ch.
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IV. Beziehung zwischen der Keimung und 
dem W:踊sergeh叫t.
Von grosem Bela.nge i前倒na.turlichdie obere Grenze des W:朗自ergeha.l旬 zu
kenn佃，bei welcher die Keimung der Weizenkorner noch nicht erfolgt. ln Bezug 
da.rauf wurden folgende Versuchen durchgefuhrt. 
I. MaJen'alien und Veifahren des Versuches. 
A.l日 Ma.teria.liendienten frische S舗もkornervon "A.merika Nr.1“(米一披).
"Shinchinko Nr.1“(新珍子一蹴)und " Kumamotokomugi“(熊本小妻).Die同 S帥も
wurde 'in Sandkeimbette einges批 DerWassergehalt der einzelnen Keimb的te
war verschieden; er betrug回，%， 15%， 10%， 7.5% bzw. 5% de自 Wa錦町gehalts，
d嗣 denSand volls悩ndigsa悦，igt. Fur den Versuch wurd自 eineKonstant旬m-
pero.tur von 1500 aufrechterhalten. Nachdem die Samen ungefahr zur Halfte 
gekeimt ha.tten， wurdeu alle hero.usgenommen und ihr W制 sergehal七bestimmt.
Die gequollenen Sameu， welche gero.de angefangen hatten zu keimen， galten dabei 
a.ls geke出もeSamen. 
2. Ergebnisse des Versushes. 
Die Beziehungen zwischen dem Wassergeha.lt des Sand倒的wieder Weizen-
korner und dem Keimprozent der Samen 1inden sich in 'rabelle 3 angegeben. 
Tabelle 3. 
Beziehung zwischen dE皿 W鍋鶴rgel凶も desS阻 ，de880wie der Komer 




60% I 15% I 10% I 7.5% I 5，五
scha1玲n.




Amerkia E % % 
% ラ4 % % % % % % % 
Nr.l glassig 29.33 14.32 42.0 50 36.4 52.5 27.8 21.0 21.4 
。15.2 。
ShinehsnNarg.a 1 mittel. 26.97 13.97 42.3 55 37.7 64.0 30.2 35.5 20.3 。15.4 。ma闘ig
Kumamoto- mehli~ 31.57 13.71 37.0 69 37.1 .52.5 27.4 8.0 19.7 。一 。komugi 
Bemerkung: Die BeRtimmnng de目Keimproz組制sowiedes Was簡略ehal旬 werdenin 
der Tabelle， jenach dem Keimbetten sowie Materialien nach 2， 3 und 
7 Tagen von den Anfang des Keimversuches an gerechnet durchgefuhrも.
Bei dem Keimbe“von dem 60%. Wsssergehal也:ー
"Amerika Nr.l 
Beid仇emKeimb加e“v刊ond白em1臼5芦%弘6ι.W創 s関er昭席e由ha“I色:一
Alle Materialien . . . . . nach3 Tagen. 
Bei dem Keimbett von dem 10，7.5，5%. Was自e噌ehalt:ー
Alle Ma.飽rialien. . • . " nach 7 Tagen. 
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Wenn Korner VOll fl1%. Wassergeba.lt eine Wocbe lang a.uf 1500 gebalOOn 
werden， sokeimt der Weizen bereits in erbeblicbem Mase. Betr邑gもderWasaer-
gebo.lt der Korner 21% oder weniger自okeimen die So.men nicbもmebr. Bei 
36 -37%. Wa.ssergeba.lt keimen n舵 bdrei Ta.gen scbon zu 53 -645杉derKorner. 
Bei boberem W舗 sergebaltnimmt der Gra.d der Keimfabigkeit a.ber nicbt mebr 
zu. Zusamm阻 f朗自endk阻 nmo.n帥 gen，das die Weizenkorner sebr leicbt keimen， 
wenn sie ca.泊，%.Wasser en七ba.lten，und do.s伺泊berbaup七notigiat die Samen bis 
o.uf21%. Waωergeba.lt zu trocknen， wenn mo.n eine Keimung bintanba.lωn wil. 
V. D泊ku踊ion.
Es gibt beka.:即時Hcbverscbiedene Verfo.br阻 gegenAhrenkeimung dω 
W也ens，u叫erdenen die Trocknung der gedro骨cbenenKorner durcb beise 
Luft die erste Stelle e泊nimmも. Der Druscb des n朗自enWeizena ist aber fur die 
Pra.xis mit grosen Scbwierigkei旬nverbunden. Die n朗自enKorner entbalten 
unter Regen ca.回'%.Wa島田r，und泊 solcbemGra.de durchnaste Korner m込ssen
im Vora.ua an einem luftigen orぬ unOOrdem Dacbe bis o.uf mind倒 te0800%. 
W値目白rgebaltgetrocknet werden. Der n朗自eWeizen mus zuerst in der Luft 
getrωknet， d町飢lffolgendgedroscben und durcb den Trockenapp町 atgetrocknet 
werden. Die n副 senKorner mua自enam Anfa.:ng der Trocknung in beiser Lufも
von 90-1∞。0，na.ch ber allmablig bei niedrigeren Lufttemperaturen wie 80 -7000 
geもr∞knetwerden8) 4). Wenn der Dru自cbd伺回目自enWeizens自ebrscbwer ist， 
mussen die Abren abgescbnitten und im beisen und zugluftigen Ra.um von 7000 
ge位。cknetwerden5). 
Ma.:n mus den no.飽enWeizen， del' irgendwie unOOr Regen geernぬtwurde， 
回fo此o.neinem luftigen， wo moglicbもrockenemOrte， an Stang印刷fbangenund 
o.uf kla.res Weもerwo.凶en，soo8も fingtder feuchte Weizen leicbt岨 zukeimen. 1Ii 
pra.ktiscber Hinsicbt isもesscbwer in der Regenzeit einenもrocknenluftigen Raum 
von genugendem Ausmase zu find阻.Isもmandadurch gezwungen， den gee:回路
ten Weizen im Regen dra.usen zu 1朗自由n，so ist e自edorderlicbdenselben wenig-
自tensa.n Stangen aufzubangen und zw乱rdie Abren日enkrecbtn恥 hunten. 1st 
aucb dieses Verfa.hren nicbもdurchfubrba.:r， so mus der Weizen auf dem Felde 
steben bleiben. N朗自由rWeizen do.rf aucb in einer lufも，igenScbeune keineswegs 
rubig o.ufbewabrt bleiben， weil do.自 zuleicbt zu A.hrenkeimung fubrt，自odo.sdie 
Ernte g阻 zzu nicbte wird. 
VI. Zuoammenfa網ung.
1. J uni 1937 bat es viel geregneιEs wurde do.bei die Verbinderung der Abren-
keimung von Weizen unもersucbも (f鎖、1、
2. Die verscbiedenen Trocknung肝 erfabren，denen der durcbnasOO Weiz叫u噂~1:' t 
zogen wurde， fubrten una zu folgenden pra.ktiscben Re自ulta.ten:
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0.) Wenn der Drusch sich ins Werk setzen lies，自olltengedroBchen.en KOrner 
gleich darauf durch Heizung getrocknet werden. Die Temperaturen der 
heisen Luft mus dabei in der Trocknungsm阻 chine90 -7000， und im Trock-
nungsraum (Zimmer) 7000 betragen. 
b) Fa11s da自Dreschenausgeschlossen i前，mussen die abgeschnittenen Ahren 
im Trocknungsraum bei 7000 getrocknet werden. 
。)Wenn nloglicb， mus m阻 dienas g自wordenenenW自由nptla回個別ersta.n 
einem luftigen Orte a.n Sta.ngen aufha.ngen und sie durch di自 Lufttrocknen 
l朗自由民 da.raufdreschen und die Korner wie bei 0.)自ofortaustrocknen， a.ndern-
fa1臼bleibtnichts ubrig， a.ls a.uf klares Wetter Zll wa.rten. 
d) Wenn die vorliegenden Behandlungswei司自na.1e unausfuhrbar自ind，mus 
man entweder den na.s gewordenenen W白izena.uf dem Felde a.uf Sta.ngen 
senkrecht a.ufhangen， oder sie im R暗自nstehen 10.日自由nund auf kl日.resWetter 
warten. 
e) Die na.s gewordenen Weizenptla.nzen durfen nicht， wie sie sind， inder 
Scheune a.ufgespeicbert werden， weil di自Ahrenkeimungsehr leicht eintritt und 
di自Ernteselbst zu nichte gemacht wird. 
3. Die祖師ima.lkeimungerfolgt bei部%.W:朗自ergeha.ltder Weizenkorner. Sie 
mussen um da.gegen immun zu werden bis a.uf 21%. W朗 sergeha.ltgetrocknet 
werden， weil dort die untere Grenze d伺 Wa.ssergeha.ltsfur die Keimung liegt. 
4. Vergleicht ma.n den Keimprozent der Ah四 nsowie Korner des Weizens， wel-
cher 10 T日伊 imRegen sta.nd mit dem Keimprozent von Weizen， welcher fruher 
unter Da.ch gebra.cht und bis zum zehnぬnTa.ge， von dem Anfa.ng des Regens 
a.n gerechnet， dort a.ufb自wa.hrtwurde， 80 ersieht ma.n， da.s der Keimprozent in 
dem letzteren Fa.1e noch groser ist a.ls in ersterem. Dara.us ergibt sich， da.s es 
besωr ist na.s gewordenen Weizen bis zum Eintritt des kl日.renWetters lI.uf dem 
Felde Zll la.ssen， wenn es nicht moglich ist denselben gleich zu trocknen. 
5. Je s悩rk自rdie Ahrenkeimung ist， um白ogeringer werd自nTa.usendkorngewicht 
sowie Volumgewicht und um so schlechter die Kornqua.litat. Wenn die Korner 
自ofortdurch Heizung getrocknet werden， wird die Kornqua.litat durch die 
Nas自由 garnicht gescha.digt. Aufspeicherung von feuch加nKornern verursa.ch七
da.gegen eine sta.rke Beeintrachtigung d白rKornqua.litat. 
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